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Fig.2. 3D model of porous structure with: Top view or XY axes and b) 
Cross section or XZ axes with a 3-layer approach.  PS=pore size and 
FW= filament width.?
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